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Observatorio de Drogas de Colombia http://www.odc.gov.co/ 
Corporación Nuevos Rumbos nuevosrumbos.org/  
Australia Government Department of 
Health  
 
http://health.gov.au/  
 
Institución Transnacional de Drogas y 
Democracia  
http://www.druglawreform.info/es/inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
HEMEROTECA  REVISTAS 
 
NOMBRE DE LA REVISTA ENLACE  ELECTRONICO 
Nueva Sociedad. Democracia y 
política en América Latina   
www.nuso.org 
Universitas Médica Revista 
Pontificia Universidad Javeriana  
http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/i
nicio.htm 
Revista médica Condes  http://www.clc.cl/DOCENCIA/Revista-
Medica/Revista-Medica/Volumen-22-
Enero.aspx 
Salud Pública  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci
_serial&pid=0124-0064  
Social Science & Medicine http://www.journals.elsevier.com/social-
science-and-medicine/ 
Revista Latinoamericana de 
Enfermería Enfermagen  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_iss
ues&pid=0104-169&lng=en&nrm=iso 
Psicotherma http://dialnet.unirioja.es/revista/2263/A/2010 
JAMA Psychiatry Archives of 
general psychiatry  
http://archpsyc.jamanetwork.com/journal.aspx 
Pshysiology & Behavior http://www.journals.elsevier.com/physiology-
and-behavior/ 
Neurotoxicology and Teratology  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
Future Neurology http://www.futuremedicine.com/ 
Drug and Alcohol Dependance http://www.drugandalcoholdependence.com/ 
Frontiers in neuroendocrinology  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2476926
7 
Drug & Alcohol Review  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2056552
1  
Child abuse & Neglect  
 
http://www.journals.elsevier.com/child-abuse-
and-neglect/  
Adicciones http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2388083
4 
 
 
Journal of Adolescent Health http://www.jahonline.org/ 
Addictive Behavior 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=a
ddictive+behavior 
Children and Youth Services 
Review  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C
hildren+and+youth+Services+Review 
Pharmacogenomics  
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%
22Pharmacogenomics%22[jour 
Child and Adolescent Psychiatric 
Clinics of North America 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2068221
8 
Pensamiento psicológico http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/
pensamientopsicologico/index 
Revista colombiana de psiquiatría 
 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci
_issues&pid=0034-7450&lng=en&nrm=iso 
Revista colombiana de psicología 
 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psi
cologia 
Revista española de 
drogodependencias 
http://www.aesed.com/ 
Biomédica Revista del Instituto 
Nacional de Salud 
http://www.revistabiomedica.org/index.php/bio
medica 
Texto & Contexto Enfermagen 
 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_seri
al&pid=0104-0707&lng=en&nrm=iso 
 
 
BASES DE DATOS 
 
NOMBRE BASE DE DATOS ENLACE ELECTRONICO 
Proquest http://search.proquest.com.ezproxy.unisaban
a.edu.co/index 
Clinical Key https://www.clinicalkey.es.ezproxy.unisabana.
edu.co/#!/  
Science Direct http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unisab
 
 
ana.edu.co/ 
Ebsco http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.unisaban
a.edu.co/ehost/search/basic?sid=9634033a-
80fd-40a6-854d-
703bc34ddbb8%40sessionmgr111&vid=1&hi
d=123 
Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
Red de Revistas Científicas de 
América Latina y El Caribe, 
España y Portugal. Sistema de 
Información Científica 
http://www.redalyc.org/ 
Dialnet http://dialnet.unirioja.es/revistas  
 
 
 
